The process of invention of rituals related to burial mounds with a focus on the formation and evolution of decorated pots in the early Kofun Period Japan by 廣瀬, 覚 et al.
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